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UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
CHAMBER MUSIC ONCERT 
Piano Trio inc ainor. 
op. 2. no. l 
Allegro con brio 
Andante .cantabile con Variazioni 
Menuetto: Quasi Allegro 
Fina~•= Prestissimo 
Pavane 
Entr'acte 
CORINNE HAMBOURG, vlol1n
GRETCHEN S IFERT, cello 
DAVID NISH, piano 
MARIANNE GEDIGIAN, £lute 
ADRIENNE SAYER, harp 
Piano TLio ind minor, 
op. 49 
Molto allegro ed agitato 
Andante con JDOto tranquillo 
Scherzo 
LISA TIBBETTS, violin 
GEORGE STUBBS, cello 
SUNGEUN HAN, piano 
Quintet in Eb major 
Lento - Allegro moderato 
Scherzo 
Andante 
Finale 
MARK SMITH, flute 
WILUAM ANDERSON, oboe 
RUTH ABERLE, clar:tnet 
BARBARA ANDREWS, bassoon 
LEE ANN EWLAND, mrn 
It * * 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
M. Ravel 
(1875-1937) 
J. Ibert 
(1890-1962) 
F. Mendelssohn 
(1809-1847) 
A. Reicha 
(1770-1836) 
The use o~ recording devices during public performances 
is forbidden. 
8 December 1983 
Thursday, 6:00 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
